










Az Egyetemet 1946-ban alapították; 
első székhelye Kolozsváron volt, 1954-
ben áthe lyezték Marosvásárhelyre. 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Magyar Kara jelenleg alap fo-
kon színész, bábszínész, rendező, 
ko reográfia, te atrológia, zene, lát-
ványtervező, audiovizuális kommu-
nikáció: forgatókönyv- és reklámírás, 
média szakokon biztosít képzést. 
Színművészet, bábművészet, műve-
lődésszervezés (impresszárió), drá-
maírás, művészetek és új média, ren-
dezői, kortárs zenei koncepciók szakokon pedig magisz teri fokozatú oktatást. Az Egyetem 
doktori iskolája színház- és előadóművészetek szakterületen működik.
Az intézmény keretében két önálló 
kar működik, a Román Művészeti 
Kar, illetve a Magyar Művészeti Kar – 
az egyetemi szenátusban a két kar 
egyenlő arányban képviselteti magát.
Az egyetem előadóművészeti intéz-
mény is, rendelkezik egy színházi (Stú-
dió Színház, www.studioszinhaz.ro) és 
egy bábszínházi (Stúdió 2.1) előadóte-
remmel, amelyekben elsősorban a 
hallgatók, de a művész tanárok is 
fellépnek professzionális színházi 
évadok keretében. A művészi alkotó-
munka terén az iskola – az alkotói 
sza badság szellemében – feltételeket 
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biztosít előadások bemutatására, évente színházi évadot szervez, a végzős diákok előadá-
saival hazai és külföldi színházi fesztiválokon vesz részt. Minden évben megszervezi saját 
nemzetközi fesztiválját (Stúdió Fesztivál) és kétévente a Kárpát-medencei Magyar Színházi 
Iskolák Nemzetközi Találkozóját (MASZIDI).
Tudományos kutatás terén az Egyetem ösztönzi a művészetek tudományos jellegű tanul-
mányozását. E célból ülésszakokat szervez előadóművészetek, média, zene szakterülete ken. 
Az egyetem keretében önálló színháztörténeti és multimédia kutatóintézet is működik 
(http://theatre-research.ro), önálló könyvkiadóval (UARTPress) is rendelkezik, valamint 
évente kétszer megjelenteti a Symbolon című periodikát.
EISZ kapcsolattartó: Dr. Balási András
Balási András, PhD, teatrológus, költő, dramaturg, a Maros vásárhelyi 
Művészeti Egyetem professzora, 2011 óta az Egyetem prorektora. 
Egyetemi tanulmányait is a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 
végezte. Három verskötetet és három önálló szakkönyvet jelentetett 
meg, számos verset és tanulmányt közölt kötetekben, szakfolyóira-
tokban, illetve több tudományos, művészeti és fejlesztési projekt 
tagja és vezetője. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének, a 
Romániai Írószövetségnek, a Romániai Színházi Szövetségnek.
